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U prilogu se obraduju glavne macajke banjskoga govora 
na Pa5manu, jednoga od ikavskih cakavskih idioma. Osobita 
pozornost posvecuje se fonoloskim znacajkama. Takoder se 
ra5clanjuju banjske dijalekatne znacajke u pjesnistvu Jeronima 
Kraljeva. 
Kljucne rijeci: Pas man, cakavstina, fonologija, poezija 
Pisati o govoru Banja na otoku Pasmanu svakako ima smisla, jer taj idiom dosad nije 
potanko proucavan u hrvatskoj dijalektologiji, a uz to je potrebno upozoriti i na poeziju 
napisanu tim govorom, poeziju Jeronima Kraljeva. Dakle, pokazuje se da se na zadarskom 
podrucju dijalektalna knjizevnost ne pojavljuje tek 1970. s imenima Sime Kulisica i 
Vladimira Stjepana Letinica; prethodi im Jeronim Kraljev s pjesmama tiskanim u Zadarskoj 
reviji 1954., u brojevima 2 i 3. U literaturi (M. Stojevic 1987: 425) taj je autor svrstan medu 
autore romanticnog antejizma. Vrijedi spomenuti ito daje i Hijacint Segaric (1892.-1952.) 
pisao govorom otoka Ista. 
u glavnim crtama banjski je govor jasan; to je cakavska ikavica sjeverozapadnog 
Pasmana, vee izrazito prozeta stokavskim utjecajima, ali ipakjos dobro ocuvana u starijih 
!judi. Ta prozetost starine i inovacija ogleda se i u krupnim cinjenicama, u porabi zamjenickih 
rijeci ca i sto, u akcentuaciji i u deklinaciji. Dat cemo u pregledu najosnovnije cinjenice. 
U vokalizmu najznatnije je pitanje refleksa jata, a tu je Cinjenica Banja i obliznjeg 
Zdrelca vrlo slicna. Poznato je da ina cakavskomjugu postoji nesto ekavizama, alii to da 
njih u susjedstvu ikavsko-ekavskoga U gljana ima vise nego na Bracu iii na Hvaru. U Banju, 
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recimo, dolazi seno, zavet'ati, bretenO, venae, venciin, sused, karen, ali je npr. sid'iti, si'sti u 
odnosu na sedi'ti, sesti u Zdrelcu. To je takoder, s obzirom na zemljopisni smjestaj, naravno; 
Zdrelac se nalazi sjeverozapadno od Banja. Medutimje u Banju prisesti, uz tilo i telesi'na. 
Takoder je u Banju orin, zatim npr. srldii, ri'pa, i'sti "jesti" itd. Po toj osobini Banj pripada 
cakavskomjugoistoku, upravo granicnom podrucju prema cakavskom sjeverozapadu. 
Prijelaz prednjeg nazala u a sacuvao se, cini se, samo nakonj (jazi'k, zajati, jacmer 
"jecam"), ne i nakon c i i. 
Slijed w + poluglas ima dvostruki rezultat: npr. u mosku "u mozgu", u oku, uniJk, 
utorak i slicno s rezultatom u. Medutim, dolazi i slijed va: vazeti ( obicno uzesti), vapijati, 
vavik (i iJvik te viijk). U znacenju "us" kaze se senac. Ovdje obicno imamo u kao pretezni 
refleks skupine v + slabi poluglas, kao i inace na cakavskomjugoistoku. 
u primjerima resti, kresti, rebac "vrabac" dolazi do promjene a u e iza r, sto se na 
Pasmanu svakako ocekuje. Tako je i na otocima Bracu, Ciovu, Solti i Drveniku, uglavnom 
na otocima u sjevernoj Dalmaciji i kod cakavaca na kopnu nasuprot tim otocima, u 
jugozapadnom istarskom dijalektu, kod stokavaca scakavaca u Donjoj Rami, kod Vlaha 
stokavaca u Gradiscu. Inace se banjski vokali izgovaraju uobicajeno, izuzev stari dugi 
vokal a kojije zatvoren: gl?vii, h?lii ilif?lii "hvala", s?nj "san", l~i. Naknadno produ:leno 
a nije zatvoreno: razgov?rati, dlrati, mucati, rame, lakat, brat, sinovac. Dakle, dugo e iii o 
nije diftongirano: pasabr6d "cjediljka za juhu", diviJjka, po§t'er, t'er "kci". U prezentskim 
nastavcima od a se dobiva o, npr. ciivon, ciivos, ciivo, ciivomo, ciivote, ali ipak ciivaju; 
dakle, u 3. lieu mnozine ostaje vokal a. Razumije se, o je tamo gdje je bila nenaglasena 
duzina, ostaje a tamo gdje duzine nije bilo. U tom smislu dovoljno govori usporedba sa 
stanjem u hrvatskom standardnom jeziku: cuviim, cuviis, cuvii, cuviimo, cuviite, cuvaju. 
Samoglasno r se govori, npr. vfta, k:rv; dakle, samoglasno r, Cini se, moze biti dugo. 
Naravno, samoglasno l i straznji nazal dali su u: siJza, piit. 
U instrumentalima jednine uglavnom je uvijek nastavak -un: iepiin, muiiin, noiiin, 
repiin, vi'trun, nosun, seliin, ti'cun, lisi'cun, koziin, dobrotiin. Takoder je ispred nazala n 
uvijek fin "on", Kiln "Tkon". Isto tako: grin, ali gres (iii: greden, grede§). 
Iz konsonantizma upozoravam na cakavski izgovor fonema t' (kiJt'a, t'apati), koji se 
dobro razlikuje u odnosu na fonem c (npr. ceti'ri). 
Govori se preja, tiiji, ali med'ii. Javlja se tzv. nova jotacija: lad'a, rod'ak i slicno. Od 
praslavenskog t' dolazi t', npr. not: koji dolazi i u primjerima nove jotacije, brat'a, priit'e i sl. 
Kod poznatih glagola imamo diJjti, piJjti i sl., takoder diJjden, piJjden. 
Novajotacija dolazi i u nespomenutim primjerima, npr. gr6blje. 
Nema afrikata di, pa se govori iep, svidoiba, ii'gerica. Z dolazi i u primjerima kao 
iurfl{}ta. 
Redovit je scakavizam, npr. puSt'ati, pist'ii r, pregrst'e "pregrst". 
U nekoj mjeri sacuvanaje inicijalna skupina cr- (crivo, crvi'ti "bojati", crv), a i inicijalno 
cr- vrlo je obicno: crni'lo, crljen i sl. 
H se u prilicnoj mjeri cuva (iJho, pazuh, holandei "vrsta krumpira", kriJh, str~h), alii 
&ubi: ot'iJ "hocu", ti'la "htjela", rastdvina. Moze h prijeci uj (grijotii) i u v (kiJvar, duv?n). 
Cesto se zamjenjuje h if, npr. Hr?ne "Frane",frana "hrana". Redovito je npr. uvatiti. Po 
odstupanjima od h, sto ga cakavci u nacelu cuvaju dobro, vidi se koliCina stokavskih utjecaja. 
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Skupina ck nerijetko se mijenja u sk (maska, Preska "Precanka"); ipakje npr.junacki 
(prilog). 
Docetno m u nastavcima i u nepromjenjivim rijecima prelazi u n: sedan, kreden, iijcun 
I jd. Inace se m cuva na kraju rijeci: sqm, srqm, gram. Sekundamo n dolazi u primjerima 
kao dunbok, nj'iman, dubletno i u gran'icamin I gran'ican D, L, I mn. 
V moze prijeci u b, npr. bretenO, dibljfk "divljak"; takoder t u k: meknuti. Karakteristicne 
promjene u suglasnickim skupinama mogu ilustrirati primjeri kao sunajce iii sfdajce; to su 
rijetki prim jeri banjskih deminutiva. Takoder je npr. nokat, G jd. nohta, N mn. nohti. 
Docetno l otpada, npr. dJ"dio", debe, vozJ"vozio", ali se i cuva, npr. u genitivima 
mnozine: vesfl iii veslov. Imenice na - lac, kao i drugdje u organskim idiomima, glase 
ronioc i slicno. Iza velara i iza b l se cesto umeksava, npr. klj'ica, gljistii, blj'ihati "polijevati 
vodom". 
Prezent glagola mot'i glasi moren, mores itd. 
U konsonantizmu sujos zanimljivi primjeri kao gnjoj, sfnj, tiinj "tuna"; primjeri koji 
pokazuju da se fonem lj cuva (jamelja, iii/;); od mozak genitiv jednine glasi moska; "klupko" 
glasi kliitko; dolaze i primjeri kao cela "pcela" iii sen'ica "psenica", pa i glagol covati 
"psovati". "Dlijeto" je lito, dokje u Zdrelcu leto. Naravno, asimilacijomje dobiveno siisa 
iii zUca, disimilacijom lebro iii lezerva. 
U Banju javljaju se redovito, uz tzv. poludugi akcent (npr. pazuh), jos tri akcenta: 
kratkosilazni (sekar, lailj'ivac, truhlii "trudna"), dugosilazni (t'er, pomidori, Jnglez) , akut 
(sJ "sjeo", hrmJnta "kukuruz", sramote G jd.). Vrlo rijetko moze se cuti dugouzlazni 
akcent, npr. u riCima. Duzine se cuvaju ispred akcenta, ne i nakon njega. Nakon duzina 
ponekad izostaje akut; bilo bi, dakle, ienii - iene, ali rukii - ruke iii ruke. Akut se jasno 
razaznaje na kraju rijeci, u ostalim pozicijama manje je izrazit. U primjerima kao d]'d, konj 
nema duljenja. Dolazi tip pismo (ne pismo), otac - oca, ne ocii. Zanimljiva je deklinacija 
zamjenickih rijeci. Npr. odja genitiv glasi mene, dativ meni, dok je lokativ men1; instru-
mental namun. Inace je na otocima pred Zadrom cesto mene, men1; dakle s cuvanjem 
praslavenskog mjesta akcenta. 
Morfologija obiluje zanimljivim Cinjenicama. Spominjem (uglavnom redovitu) kratku 
mnozinu u deklinaciji, npr. oci, da je L jd. imenica muskog i srednjeg roda uvijek na - u 
(npr. svidoku). U A mn. imenica muskog roda nastavacni je morfem - i (snap]) kao i drugdje 
od Vrgade do zadarskoga kraja (i oko Rijeke). U G mn. imenica muskog roda nastavakje -
ov (poslov) , ponekad i nulti morfem (repcov iii rebac) . Od oko i uho G mn. glasi okov i 
uhov, rjede oe1)u, us1)u. Imenice zenskog roda tipa ienii u tom pade:lu, naravno, imaju nulti 
morfem (ien) . Dativ, lokativ i instrumental mnozine izjednacuju se, npr. odiivotiivotima(n) 
iii rjede i ivotin. Sve su to uglavnom jugoistocne cakavske znacajke. 
U komparaciji pridjeva zanimljivi su nastavci - si (l1si "ljepsi"), -ji (bll'iji) . Uz to dolazi 
laglji, dugl.ji i sl. 
Zamjenicke su rijeci ko "tko", cii (i §to) , uz to kf "koji" i cigov "cij i". 
Spominjem i brojeve cetvero, petero i sl., ito zbog sufiksa -er-, naravno. 
Infinitivi su tipa iivl'ti (1 . lice jednine prezenta iiven), pet'i. U 1. I. jednine prezenta 
eventual nose jos moze cuti velju. U 3. lieu mn. prezenta redo vito je darTvaju iii ljiibu, osim 
kod Ot'e od t1'ti. Glagoli II . vrste glase br'inuti se, sk'inuti, ne briniti se i slicno, kao u Zdrelcu. 
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Radni pridjev od nepostojeceg glagola iti (kaze se od'iti) glasio bi ]so. Od glagola uzesti 
prvo lice jednine prezenta glasilo bi Dzmen, ne ni vazmen ni zamen. Cuvaju se bl'mo i bl'te 
u 1. i 2. I. mnozine kondicionala glagola b]'ti. lmperfekt se ne javlja, aorist iznimno, 
pluskvamperfekt rijetko. 
Spominjem i prilog vremena segutra, prilog mjesta dl' "gdje" i "kamo", takoder zjc 
"zasto". DJ'je izrazita jugoistocna cakavska znacajka. 
Dolazi, naravno, za + infinitiv, a starijim ljudima (ukljucujuci i roditelje) dugo se je 
govorilo Vi; takoder On'i. 
Cesti su augmentativi kut'etl'na, teles1'na, babet1'na, pijanCJ'na itd. 
I leksikje izvanredno zanimljiv. Spomenimo prim jere babiilj "obli kamen", bas "nizak", 
beteg, bikjr "mesar", brc1'ti "baciti", britulin "nozic", capiln "tmokop", cinpres "cempres", 
cetriln "lubenica" ,fajdii "korist" ,ji.st'ati "zvizdati", kiiul "cvjetaca", kolet, kilnsu "konzul"' 
maj6lit'"porculan", orbast"razrok",posada "noz",prsona "osoba", s'iknjica "sito", spiiher 
"stednjak", tavdja "stolnjak", tavaj6 "salveta", zavet'dti "zavjetovati". 
U pjesmama Jeronima Kraljeva ogledaju se banjske govome znacajke. Za primjer 
navodim pjesmu "Ca cemo", Zadarska revija, 3, 1954., br. 2, str. 154: 
- Ca l:emo? ... Juga daii, daii ... 
a mas/in sve vise pada. 
Triba ih skupit radi vraii' 
cobanic i njihova stada ... 
Divojka sama masline bere 
s vril:on na glavi misto lumbrele, 
prignuta, prsti po sikavici vere, 
po smilju, mirti, kod smrdele ... 
A da se ne bi sasvin smocila, 
onaje pod gustu crniku sila, 
sakuje smokav i suva kruva 
iz bilafacola poi/a ... 
1 briina, blido je briina 
obraze uz dlani stavila. 
Tu vidimo G mn. imenice z. roda na nulti morfem (smokav), tu vidimo da imenica kruh 
u kosim padezima zamjenjuje h s v, vidimo da dolazi suva kruva, dakle nije zamjena h u v 
rijetka, takoder vidimo i mogucnost uporabe neodredenih oblika pridjeva. Rabi Kraljev i 
zamjenicku rijec ca, leksemfustan, ikavski jat (divojka, misto ), ikavski mu je i u njidrin, 
iako nas dijalektoloski zap is uvjerava da se govori njjdra, pa se sve u svemu moze zakljuciti 
daje Jeronim Kraljev, pjevajuci u svom zavicajnom idiomu, uz nesto pjesnickih sloboda 
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(npr. infinitiv skupit) ili koristenja dubletnih mogucnosti, zanimljivo evocirao materinsku, 
domacu ric. Rijec banjsku, koja pripada juznom (ili ikavskom) cakavskom dijalektu, i to 
krajnjem sjeveru autohtonih govora toga dijalekta na nasoj obali. Kako je opcenito poznato, 
neki su se cakavci ikavci u velikim seobama selili na sjever; to nije slucaj Banja koji je 
primio dosta seobenih stokavskih impulsa. 
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THE BANIAN SPEECH ON THE ISLAND OF P ASMAN 
Summary 
The article discusses the main characteristics of the Ban ian speech on the island of 
Pasman as one of the lkavian Cakavian idioms. Attention is drawn to phonologic characteri-
stics. It also analyses the Banian dialectal characteristics in the poetry of Jerolim Kraljev. 
LA PARLATA Dl BANJ SULL'ISOLA Dl PASMAN 
Riassunto 
Il contributo tratta le caratteristiche principali della parlata di Banj su Pasman, uno 
degli idiomi icavo-ciacavi. Si dedica attenzione soprattutto aile caratteristiche fonologiche. 
Si analizzano, inoltre, le caratteristiche del dialetto di Banj nella poesia di Jerolim Kraljev. 
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